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PINTURAS, BARNICES Y SIMILARES 
Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
totales y equivalentes ad-valorem a la importación en los 
países centroamericanos 
Subpartida: 221-05-00 





Grupo industrial: Pinturas, barnices 
y similares 
i' —•• •!« ..il «up — . i il ••»•••i i — — m m m m ü — — t m m — 
Valor unitario uniforme: 0.16 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: ... El Salvador:,r. 0.14 
Honduras: 0.78 Nicaragua: i .. 
Costa Rica: 0.20 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 











































Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Maderas, cortezas y otras 




Grupo industrial: Pinturas, barnices 
y similares 
Valor unitario uniforme: ¡_¡ 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 0.39 El Salvador: 
Honduras: 3*29 Nicaragua: .. 
Costa Rica: 
Guatemala El Salvador 
Promedie 
centro-




fl. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) A d-valorem 
c) Derechos con 
sulares 







.3. Cálculo sobre 



























Subpartida: 521-02-02 Grupo industrial: Pinturas, barnices 
Inciso arancelario uniforme: y similares 
Descripción: Gomas, lacas, resinas, gomo- Valor unitario uniforme: 0.66 
rresinas y óleorresinas naturales, n.e.p. „ . 
* r Valor -unitario por país: 
Guatemala: .. El Salvador: 0.18 
Honduras: 0.52 Nicaragua: 0.75 Unidad: K.B. Costa Rica: 0.76 
Promedie 
centro-




II. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.37** 0.25 0.18 0.08®* 0.18 
b) Ad-valorem 15 10 Libre 10 4 10.4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal •• 0-39 0.32 0.30 0.11 
b) Equivalente 
ad-valorem •• ¿x< b ¿ 40 14 








0.10 0.44 0.33 0.29 0.11 
15 67 50 44 17 38.6 
: 
Subpartida: 521-02-01 
Inciso arancelario uniforme: . 
Descripción: Creosota mineral (de hulla) 




Grupo industrial: Pinturas, barnicea 
y similares 
Valor unitario uniforme: 0.56 
Valor unitario por pals: 
Guatemala: 0.34 El Salvador: 2.00 
Honduras: 0.56 Nicaragua: 0.23 
Costa Rica: 0.43 
Guatemala El Salvador 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 







3. Cálculo sobre 









































Subpartida: 521-02-02 Grupo industrial: Pinturas, barnices 
Inciso arancelario uniforme: y similares 
Descripción: Benceno, benzol o bencina de Valor unitario uniforme: 0.15 
alquitrán de hulla, excepto químicamente V a l Q r ^ ^ p o r p a £ g : 
Guatemala: 0.14 ¿1 Salvador: 0.16 
Honduras: 1.00 Nicaragua: 0.16. 
Unidad: K.B. Costa Rica: .. 
Promedie 
centro-




L. Derechos arañee 
lardos vigentes 
a) Específicos L i b r e 0 # 0 6 0.075 0.03a/ 0.14 0.06 
b) Ad-valcrem 5 6 Libre 30 10 12.3 
c) Derechos con 
sulares 







3. Cálculo sobre 
| valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 0.01 0.07 0.10 0.08 0.15 
b) Equivalente 
ad-valorem 5 4 7 6y 53 1 0 0 54.4 
6 
0.01 0.07 0,16 0.08 
5 44 16 57 
a/ El gravamen especifico está expresado en litros, la conversión a kilo bruto se 
hizo a razón de 1.1 litros por kilo, para toda la subpartida. 
Subpartida:_ 599-09-03 








Valor unitario uniforme :_ 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 0,03 El Salvador: 0.34 
Honduras: 0.64 Nicaragua: 
Costa Rica: 0.95 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 























































Valor unitario uniforme; 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 0*19 . El Salvador: 0,16 
Honduras: 0,85 Nicaragua: 0.16 
Costa Rica: 0.20 
Promedie 
centro-




|l. Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 0.15 0.05 
b) Ad-valorem 15 10 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.18 0.07 
b) Equivalente 
ad-valorem 95 44 
3. Cálculo sobre 
| valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 0.18 0.07 
b) Equivalente 




















22 5 0.0 
Subpartida: 521-02-02 Grupo industrial: Pinturas, barnices 
Inciso arancelario uniforme: y similares 
Descripción: Otros tintes o materias colo-
rantes derivados del alquitrán de hulla y 
tintes artificiales para colorear, no pre-




Grupo industrial: Pinturas, barnices 
y similares 
Valor unitario uniforme: 3.59 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 3.90 El Salvador: 3.78 
Honduras: 3.68 Nicaragua: 1.95 
Costa Rica: 3.25 
Guatemala El Salvador 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 














































1/ Los tintes preparados para uso doméstico (subpartida 533-03-04) ya fueron equi-
parados con un gravamen específico de 0.20 dólares por kilo bruto y 15 por cien-
to ad-valorem. 
Subpartida: 521-02-02 Grupo industrial: Pinturas, barnices 
Inciso arancelario uniforme: y similares 
Descripción: Extractos para teñir de ori-
gen vegetal o animal (incluso todos los 
tintes de origen vegetal o animal, excep-




Grupo industrial; Pinturas, barnices 
y similares 
Valor unitario uniforme: ... 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.02 El Salvador: 0.15 
Honduras: 5.03 Nicaragua: 1.60 
Costa Rica: 0.44 
Guatemala El Salvador 
Promedie 
centro-








c) Derechos con 
sulares 







3. Cálculo sobre 


























1/ El "Indigo o añil natural o artificial" (subpartida 531-01-01) fue equiparado 
~ con un gravamen ad-valorem de 15 por ciento. 
Subpartida: 533-01-02 
Inciso arancelario "uniforme: 
Descripción: Colores en polvo para prepa-




Grupo industrial: Pint viras, barnices 
y similares 
Valor unitario uniforme: 0.42 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 0.37 El Salvador: 0.36 
Honduras: 1.00 Nicaragua: 0.52 
Costa Rica: 0.45 
Promedie 
centro-




1. Derechos arance 
larios vigentes 0 < 0 5 Q ^ Q ^ Q ^ 0>;l0 
a) Específicos 1 Q 6 L i b r e 2Q 4 10<6 
b) Ad-valorem 
c) Derechos con 7 6 
sulares 
2. Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- 0.09 0.07 0.35 0.18 0.14 
tal 
b) Equivalente 24 19 35 34 31 
ad-valorem 
p. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- 0.09 0.08 0.31 0.15 0.14 
tal 
b) Equivalente 21 19 74 36 33 36.6 
ad-valorem 
1/ Los polvos metálicos para usar como pigmentos (excepto oro y plata) de la subpar-
tida 533-01-01 fueron equiparados con un gravamen especifico de 0.05 dólares por 
kilo bruto y 10 por ciento ad-valorem. 
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Subpartida; 533-01-03 Grupo industrial: Pinturas, barnices 
Inciso arancelario uniforme; y similares 
Descripción: Otros materiales para colo- Valor unitario uniforme: 0.80 
rear, n.e.p. 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.44 Si Salvador: 0.68 
Honduras : 0.37 Hicaragua: 0.96 
Unidad: K.B. Costa ñica: 0.43 
— . , , . —« — Promedie 
centro-




ll. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos ^ ^ 0 # 1 0 
b) Ad-valorem ^ 
c) Derechos con 
sulares 







3. Cálculo sobre 






Libre 10 4 8.6 
0.24 0.15 0.16 0.19 0.15 
17 22 43 20 35 
0.18 0.16 0.20 0.17 0.16 
23 20 25 21 20 21.8 
Subpartida: 599-09-13 ¿^ 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Preparaciones disolventes y 





Grupo industrial: Pinturas, barnices 
y similares 
Valor unitario uniforme: 0.36 
Valor unitario por país; 
Guatemala: 0.40 El Salvador: 0.32 
Honduras: 0.38 Nicaragua: 0.41 
Costa Rica: 0.35 
Guatemala El Salvador 
Promedie 
centro-




• 1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 0*10 0.15 
b) Ad-valorem 10 10 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.14 0.18 
b) Equivalente 
ad-valorem 35 56 




tal 0.14 0.19 
b) Equivalente 


















39 23 41.4 
a/ El gravamen específico está expresado en términos de galón. Se estimó una rela-
ción de 0.33 galones por kilogramo. Esta relación está hecha con base en el 
alcohol metílico, para el cual un galón pesa 3.05 kilos. 
1/ Las esencias de trementina (partida 512-09) han sido ya equiparadas en la siguien 
~~ te forma: 572-05-05: 0.10 dólares por kilo bruto y 10 por ciento ad-valorem; ~ 
572-05-02: 0.05 dólares por kilo bruto y 10 por ciento ad-valorem. 
El benzol (subpartida 512-09-09) se equiparó con un gravamen específico de 0.05 
dólares por kilo bruto y 15 por ciento ad-valorem. 
Subpartida: ...533-03-01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Pinturas preparadas 
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Valor unitario uniforme: 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 0.6l . El Salvador: 0.60 
Honduras; 0.60 Nicaragua: . 0.56 
Costa Rica: 0.62 
Promedie 
centro-





i larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad-valorem 
c) Derechos con 
sulares 







3. Cálculo sobre 
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Subpartida: .533-03-02 Grupo industrial: Pinturas, barnices 
Inciso arancelario uniforme: y similares 
Descripción: Esmaltes, lacas y barnices, Valor unitario uniforme; 0.92 
preparados „ , ., . 
Valor unitario por país: 
Guatemala; 0.88 El Salvador: 1.03 
Honduras; 0.94 Nicaragua: 0.97 




Guatemala EJL Salvador Honduras Nicaragua Costa Pule? americana 
Gra vár.".e, i es t ótale s 
y equivalentes ad~ 
va]orem 










b) E ru iva lente 
ad-valorem 
0.24 0.36 0.35 0.40 0.26 
27 35 37 4L 30 
0.20 ) Específicos 0 > 1 5 0 > 3 Qa/ Q > 2 5 0 a Q Q í 2 2 
b) Ad-valorem 1 Q 6 L i b r e 2 5 4 n > 6 
c) Derechos con 
sulares 





0.24 0.36 0.34 0.39 0.26 
26 39 37 42 28 34.4 
a/ Excepto los "esmaltes y lustres para cerámica" que tienen un graváraen especifico 
de 0.025 dólares por kilo bruto y 6 por ciento ad-valorem. 
Subpartida: 533-03-03 
Inciso arancelario uniforme; 




Grupo industrial: Pinturas, barnices 
y similares 
Valor unitario uniforme : 1.22 
Valor unitario por país: 
Guatemala; 1.74 El Salvador: 1.07 
Honduras: 2.02 Nicaragua: 1.88 
Costa Rica: 0.97 
"'-t.^la EJi Szlvnáor 
Promedie 
centre-
Honduras Nicaragua Copta Rica americana 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
1 arios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad-valorem 
c) Derechos con 
sulax*es 
















































Inciso arancelario uniforme-. 





Grupo industrial: Pinturas, barnices 
y similares 
0.77 Valor unitario uniforme 
Valor unitario por pais: 
Guatemala: 0.73 El Salvador: 0.71 
Honduras: 0.41 Nicaragua^ 
Costa Rica: 0.94 
Promedie 
centro-
luatem?.la El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
G Gra váme; i es t ota les 
v y equivalentes ad-
v valorem 




c) Derechos con 
sulares 







p. Cálculo sobre 
valor unitario 
urd forme 
a) Gravamen to-
tal " 
b) Equiva1en13 
ad-valorfím 
0.10 
10 
0.05 
6 
0.50 
Libre 
0.10 
10 
0.17 
23 
0.09 
13 
0.59 
144 
0.26 
27 
0.18 
23 
0.10 
13 
0.61 
79 
0.22 
29 
0.18 
4 
0.22 
23 
0.21 
27 
0.19 
8.6 
34,2 
